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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1910.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, vuoden 1910 väkiluvunmuu-
toksia koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä mainittuna vuonna.
Syntyneisyys ja kuolleisuus. Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vai-
monpuolten luku oli kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Uudenmaan lääni



















































































Tämä lukumäärä, 92 984 elävänä syntynyttä, oli 2 021 pienempi kuin vas-
taava luku vuonna 1909.
Syntyneisyys 1 000 henkeä kohti maan keski väkiluvusta oli 30. -\ Lähinnä
edellisinä vuosina oli syntyneisyys:
1901 88 637 eli 32. s %o
1902 87 082 » 31.5 »
1903 85 120 » 30.4 »
1904 90 253 » 31.8 »
1905 87 841 » 30.6 »
1906 91 401 eli 31.4 %o
1907 92 457 » 31.3 »
1908 92 146 » 30.8 »
1909 95 005 » 31.3 »
1910 92 984 » 30.2 »
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien että maaseudun mukaan
ryhmitettynä, oli samoilla alueilla:
Uudenmaan lääni
























































































































Mainittu kuolleiden luku vuodelta 1910 51 007 henkeä, vastaten 16.6%0
keskiväkiluvusta, osottaa jo edellisenä vuonna erittäin suotuisaksi todetun kuol-
leisuuden vieläkin alentuneen, tosin ei missään melkoisessa, mutta kuitenkin
huomauttamista ansaitsevassa määrin. Se osottaa siten koko maahan nähden
aikaisemmin koskaan saavuttamatonta kuolleisuusminimiä.
Vuosina 1901—1910 oli kuolleisuus:
1901 56 223 eli 20.
1902 50 999 » 18.
1903 49 992 » 17.
1904 50 227 » 17.
1905 52 773 » 18.
1906 50 857 » 17.
1907 53 028 » 17.
1908 55 305 » 18.
1909 50 577 » 16.








Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna vuonna 1910 oli synty-
neisyyden vähentymisen vuoksi tosin jonkin verran pienempi kuin lähinnä edelli-
senä vuonna, mutta joka tapauksessa oli se erittäin suotuisa. Se oli nimittäin:
Uudenmaan lääni



















































































2,523! 2,634* 5,157| 19,1261 17,694 36,820| 21,649 20,328| 41,977
Eri läänien syntyneisyys ja kuolleisuus oli 1 000 henkeä kohti seuraava:
Syntyneisyys. Kuolleisuus. Erotus.
Uudenmaan lääni . 28.9 14.8 14.1
Turun ja Porin » 28.0 15.+ 12.6
Hämeen » 30.6 15.a 15.3
Viipurin » . . .. . 32.5 18.7 18.8
Mikkelin » 28.6 17.5 11.1
Kuopion » 32.7 18.1 14.6
Vaasan » 27.8 I6.0 11.8
Oulun s 33.1 17.2 15.<»
Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis Oulun ja Kuopion lääneillä, alin
taas, kuten tavallisesti, Vaasan läänissä.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Uudenmaan lääni;
sitä seurasi lähinnä Hämeen sekä Turun ja Porin lääni; suhteellisesti suurin
oli kuolleisuus Viipurin ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä syn-
tyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti vuoden kuluessa Oulun
läänissä korkeimman määrän, luvun 15.9 °/00. Alinna oli Mikkelin lääni 11.1 °/oo
väestönlisäyksellä.
6Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1910 sekä yhdeksänä edellisenä
vuotena elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä syntyneiden
enemmyys seuraava:
Syntyneisyys. Kuolleisuus. Enemmyys.
Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu.
1901 29.3 32.9 19.3 20.8 10. o 12. i
1902 28.2 32.o 16. i 18.8 12. i 13.2
1903 27.5 30.8 16.2 18. i 11.3 12.7
1904 27.6 32.5 16.0 18.o 11.6 14.5
1905 26.9 31.1 17.0 18.6 9.9 12.5
1906 26.7 32.1 16.2 17.7 10.5 14.4
1907 26.9 32.0 16.4 18.2 10.5 13.8
1908 26.9 31.4 16.7 18.8 10.2 12.6
1909 26.2 32.2 14.8 17.o 11.4 15.2
1910 25.9 30.9 14.6 16.9 11.3 14.o
Jo vanhastaan huomattu tosiasia, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
on kaupunkiväestössämme heikompi kuin maalaisväestössä, toteutui siis taas
vuonna 1910.
Väenmuutokset. Väestöliikettä määrää jo mainittujen lisäksi vielä yksi
tekijä, nimittäin sisäänmuutot maan seurakuntiin ja ulosmuutot niistä. Koko
maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mainittakoon
tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin, hyvin vähäpätöinen merkitys.
Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin ja maaseutuun
aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia väestösuhteitten siirroksia.
Sisäänmuuttaneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli v. 1910
kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla:
Sisäänmuuttaneita.
Uudenmaan lääni





































































































































































.Sisään- tai ulosmuuttaneiden enemmyys on vuonna 1910 ollut:
Kaupungit.
Uudenmaan lääni ..
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Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1910 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuuttoliike, johon on ottanut osaa noin
91 000 henkeä, siitä 42 000 miestä ja 49 000 naista. Koko maalle tuotti väestö-
liike tarkoin laskettuna 654 hengen suuruisen väenlisäyksen, siitä 429 miestä
ja 225 naista, siten että 41 984 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli 41 555
ulosmuuttanutta, kun naispuolten vastaavat luvut olivat 49 271 ja 49 046.
Mutta koska varsinainen siirtolaisuus ja maahanmuutto jää tämän muuttoliik-
keen ulkopuolelle, on ylläolevien lukujen osottama väenlisäys koko maassa
vaan näennäinen ja kirjanpidon epätarkkuudesta johtuva. Koko maahan näh-
den täytynee kysymyksenalaisen sisään- ja ulosmuuton vastata toisiaan.
8Aivan toisenlainen on sitä vastoin tämän väestöliikkeen merkitys kau-
pungeille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaavana tuntuvana tappiona. Vuonna 1910 lisäsi muuttoliike
kaupunkien väkilukua 6 288 hengellä ja vähensi maaseudun väkilukua 5 634
hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaantuivat nämä kaupunkien ja maa-
seudun väliset siirrot siten, että kaupungit lisääntyivät 2 483 miehellä ja 3 805
naisella, kun taas maaseudun väestö väheni 2 054 miehellä ja 3 580 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit, paitsi Mikkelin ja Viipurin, väen-
muuttojen kautta voittaneet. Sen sijaan on maalaiskuntain väkiluku vähen-
tynyt kaikissa muissa paitsi Uudenmaan, Viipurin ja Oulun lääneissä. Uuden-
maan, Viipurin, Vaasan ja Oulun läänit ovat väestönliikkeen kautta saaneet
lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille muille lääneille siis on syntynyt vähennys.
Väenlisäys. Jos tiedot luonnollisesta väestönliikkeestä sekä sisään- ja






















Verraten 1 OOO.een vuoden keskiväkiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa , 25. i °/oo
maaseudulla 11.9 »
koko maassa 13. s »
Kaupunkien tuntuvasta väestölisäyksestä johtui 54.9 %, sisäänmuutta-
neiden ja ainoastaan 45. i % syntyneiden enemmyydestä.
Solmittuja ja purettuja avioliittoja. Vuoden 1910 kuluessa solmittiin 18 781
avioliittoa, vastaten 61 avioliittoa 10 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Puret-
tujen avioliittojen luku oli 14 438; niistä purettiin 184 annetun erokirjan kautta
ja 14 254 toisen puolison kuoleman kautta. Miehen kuolema oli 8 272 tapauk-
sessa ja vaimon kuolema 5 982 syynä avioliiton purkamiseen.



































Väkiluvunmuutoksista vuonna 1910 esitettäköön tässä vielä muutamia
erinäisiä tietoja.
LapsenpääStÖt. Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1910 94 023. Nämä











Yhteensä 12 023 82 000 94 023
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 95 363 sikiötä, niistä, kuten jo mainittiin,
92 984 elävänä ja 2 379 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviottoman syn-
tynsä mukaan ryhmitettyinä, olivat syntyneet lapset:
Elävänä syntyneitä.
Avioll. Aviott.
Kaupungeissa . . . . 10 344 1 473













Koko maassa 86 100 6 884 2 108 271 88 208 7 155
Syntymiset. Kaikista elävänä syntyneistä oli kaupungeissa 124.7 °/oo ja
maaseudulla 66.7 °/00 aviottomia lapsia. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat
122.8 ja 62.5. Kuolleena syntyneisiin verrattuna oli aviottomien lapsien suh-
teellinen lukumäärä kaupungeissa 209. o %0 ja maaseudulla 96. o %0.
Elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuukau-
sittain nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, minkälaiseen lapsen-
päästöön, mihin sukupuoleen sekä mihin eri uskontokuntiin syntyneet kuuluivat.
Väestösiihteet vuonna 1910,
10
Elävänä syntyneet sukupuolen sekä aviollisen tahi aciottoman sukuperänsä






































































Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla olevasta taulusta :
Elävänä syntyneet aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa






















































































































Kuolleisuus. Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1910, erikseen
silmällä pitäen kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla olevan taulun luvuista,
jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokuntaan vainajat kuuluivat.

































































































































































Väkiluku. Vuoden 1909 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin mer-
kitty väkiluku 3 059 324 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä,
jota v. 1910 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä
kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulos-
muuttoihin, ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1910 lopussa 3101 955.
Tästä väestön lukumäärästä oli miespuolia 1 542 888 ja naispuolia 1 559 067,
joten siis naisia oli 16 179 enemmän kuin miehiä. Koko väestöstä tuli:
kaupungeille 462 475 eli 14.91 %
maaseudulle 2 639 480 » 85.00 »
12
Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1910 lopussa seuraava:
Uudenmaan lääni









































































































Myös vuonna 1910 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut, väestön suhteellinen ja-















































Että kaupunkilais väestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo huomautettu.
Seuraavassa taulussa (siv. 15—20) ilmoitetaan, jokaisen maan kaupunki-
ja maaseurakunnan väkiluku 1910 vuoden lopussa, laskettuna kuolleiden ja
syntyneiden sekä muuttojen ylijäämän perusteella.
Lisäys.
Maan väkiluku n. s. yleisen väestölaskun mukaan 1910.
Edellä esitetyt tiedot väestöoloista Suomessa v:na 1910 perustuvat, kuten
yllä on mainittu, seurakunnanesimiesten selontekoihin väkiluA^unmuutoksista
maassa kyseessä olevana vuonna.
Kun maan kirkonkirjoihin merkitystä väestöstä, sellaisena kuin se oli
vuoden 1910 päättyessä, on Keisarillisen Senaatin 8 p:nä joulukuuta 1910 vah-
vistaman kaavakkeen mukaan annettu tietoja maan kaikista seurakunnista,
paitsi muutamista harvoista, joista ei vielä ole voitu saada lopullisia tietoja 1),
lienee syytä jo tässä ilmoittaa muutamia summittaisia tietoja maan kirkon-
kirjoihin merkitystä väestöstä mainittuna ajankohtana, vuoden 1910 kymmen-
vuotistaulujen mukaan.
Taulukaavakkeessa oli määrätty seurakuntalaiset jaettaviksi kahteen eri
ryhmään, nimittäin seurakunnassa olevaan ja seurakunnasta poissa olevaan
väestöön, ja oli jälkimäiseen ryhmään luettava »henkilöt, jotka pitemmän aikaa
ovat olleet teillä tietämättömillä tahi ainakaan vuoden 1906 alusta alkaen
eivät ole seurakunnassa olleet, sekä näiden lapset, poissaolon aikanakin synty-
neet, mikäli eivät ole seurakuntaan asettuneet». Tämä kirkonkirjoissa olevan
väestön jako, jota ei ennen ole sovellutettu maan väsetötilastoon, on antanut
sangen mieltäkiinnittäviä tietoja maan väestöoloista. Sitä ei kuitenkaan tässä
oteta käsiteltäväksi, vaan tarkottavat alla olevat luvut kirkonkirjoissa olevaa
väestöä kokonaisuudessaan.
J) Näistä seurakunnista, nimittäin Turun kaupungin sekä Vaasan = Nikolainkaupun-
gin luterilaisista, Sortavalan kreikkalaiskatolisesta maaseurakunnasta sekä Helsingin












































































































Yllä oleva taulu osottaa, että kymmenvuotistaulujen mukaan koko maan
väkiluku oli 18 309 henkeä suurempi kuin laskettu väkiluku; tämän ohessa on
kuitenkin vieläkin huomautettava, ettei tätä lukua edellä mainitusta syystä
voi pitää täysin lopullisena. Kymmenvuotistaulujen väestönenemmys tulee
kokonaan maaseudun hyväksi sekä käsittää paljon suuremmassa määrin vaimon-
kuin miehenpuolia. Kymmen vuotistaulut osottavat nimittäin enemmyyttä tai
vähemmyyttä seuraavasti:
kaupungit — 1 152 henkeä
maaseutu + 19 461 »
miehenpuolet , -f- 6 544 »
vaimonpuolet -j- 11 765 »
Helsingissä Tilastollisessa päätoimistossa joulukuussa 1911.
Aug. Hjelt.
15
Laskettu kirkonkirjoissa oleva väkiluku 31 p:nä joulokuuta 1910.
K u n t a.
Mies- Nais-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Tähän on luettu Salon kauppala.
s) >> » » Ikaalisten »
17










































































































































































































































































































































































































































') Tiedot v:n 1910 kymmenvuotistaulusta.
2) Tähän luettuna Pitkäranta.
Vfiestösuhteet vuonna 1910.
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Tähän luettuna Nurmeksen kauppala.
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159 752 I 324 880
1 559 067 3 101 955
